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собствует развитию у обучающихся самостоятельного мышления, умения выслушивать и учиты-
вать альтернативную точку зрения, аргументировано высказывать свою. Например, при решении 
задач на закономерности поведения хромосом в процессе митоза и мейоза предлагается опреде-
лить число хроматид в клетке после редукционного мейотического деления, если кариотип орга-
низма составляет 18 хромосом. Для того, чтобы решить эту задачу, слушателям необходимы зна-
ния о жизненном цикле клетки, основных событиях периодов интерфазы, механизме процесса са-
моудвоения молекул ДНК, а также об изменении числа хромосом и хроматид во время деления 
клетки мейозом.  
Применение кейс-метода является наиболее актуальным при решении генетических задач, а 
также при решении задач на анализ превращения вещества и поток энергии в цепях питания. На-
пример, для решения задачи: «У мушки дрозофилы в одной из аутосом на расстоянии 6 морганид 
располагаются доминантные гены, определяющие дельтовидные жилки и гранатовые глаза. Диге-
терозиготный самец скрещён с самкой, имеющей продольные жилки и плосковидные глаза. 
Сколько процентов потомков среди гибридов F1 будут иметь фенотипические признаки самки?», 
слушателям нужно использовать знания о хромосомной теории наследственности, явлении сцеп-
ления генов и процесса кроссинговера, о механизмах передачи наследственной информации, об 
определении количества кроссоверных гамет.  Чтобы решить задачу следующего типа: «Бурозубка 
обыкновенная за год потребила с пищей 2·105 кДж энергии. Доля неусвоенной пищи составила 
50%. На прирост затрачено 13% усвоенной энергии, остальная – на дыхание. Какое количество 
энергии (кДж) затрачено животным на дыхание?», слушателям нужно актуализировать знания о 
трофической структуре экосистем, цепях и сетях питания, продуктивности экосистем, балансовом 
равенстве. 
Использование кейсов на практических занятиях при изучении биологии изменило роль 
преподавателя и обучающихся. Преподаватель из транслятора знаний становится организатором 
деятельности, а обучающиеся, в свою очередь, из пассивных слушателей становятся активными 
участниками процесса. При этом абитуриенты  должны решить не только поставленную перед 
ними проблему, но и понять, что возможны различные пути её решения. Роль преподавателя со-
стоит в направлении беседы или дискуссии с помощью проблемных вопросов, в контроле времени 
работы, в побуждении обучающихся отказаться от поверхностного мышления, вовлечения всех 
слушателей группы в процесс анализа кейса.  
Таким образом, использование преподавателями кафедры биологии ФПДП кейс-
технологии на практических занятиях позволяет слушателям совершенствовать навыки учебной 
работы, применять на практике теоретический материал. У абитуриентов повышается  мотивация 
к учёбе, развиваются  универсальные учебные действия, значимые для будущей профессиональ-
ной деятельности. Метод активного проблемно-ситуационного анализа способствует расширению 
кругозора слушателей, развивает их социальную активность, коммуникабельность, творческие на-
выки, что содействует успешной сдаче централизованного тестирования по биологии. 
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Самостоятельная работа студентов - это их самостоятельная деятельность, которая плани-
руется ими совместно с преподавателем и выполняется под методическим контролем преподава-
теля без его прямого участия [1,3]. Для ее осуществления может быть выделено до 20% от количе-
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ства часов, предусмотренных для изучения учебной дисциплины [2,4]. Таким образом, при изуче-
нии большинства учебных дисциплин самостоятельная работа студентов играет важнейшую роль, 
что ставит перед преподавателем задачи по ее организации и руководству.  
В данной статье описывается опыт организации самостоятельной работы студентов 4-6 
курсов лечебного факультета в процессе их обучения на кафедре акушерства и гинекологии.  
При изучении дисциплины «Акушерство и гинекология» возникают противоречия между: 
- уменьшением количества часов аудиторной нагрузки и сохранением объема и уровня 
формируемых знаний, умений и навыков; 
- увеличением количества часов самостоятельной работы и недостаточным уровнем имею-
щихся у студентов навыков ее выполнения. 
Организация управляемой самостоятельной работы студентов при изучении акушерства и 




Реализация организационного компонента предусматривает знакомство студентов с учеб-
но-методическими материалами, размещенными на сайте дистанционного обучения кафедры: рас-
писание лекций и практических занятий, тематические планы с указанием тем занятий, вынесен-
ных на управляемую самостоятельную работу студентов, материалы для подготовки к практиче-
ским занятиям и др. Информируем студентов, что материалы на сайте дистанционного обучения 
постоянно обновляются. Указываем также, что студенты могут отправлять на адрес электронной 
почты кафедры свои вопросы, ответы на тестовые задания и др.  
Мотивационно-стимулирующий компонент реализуется путем создания положительной 
мотивации у студентов при выполнении разных видов управляемой самостоятельной работы, в 
том числе и за счет оценивания ее в виде дополнительных рейтинговых баллов. Студентам пред-
лагается по желанию выполнить ряд дополнительных заданий. Например, в конце текста каждой 
лекции приводятся вопросы и тесты, которые нужно выполнить (за определенное время в системе 
дистанционного обучения) и отправить решение на электронный адрес кафедры для проверки. 
Вопросы и задания подобраны таким образом, что ответы на них требуют от студента хорошей 
проработки лекционного материала. В качестве самостоятельной работы также предлагается сту-
дентам принять участие в конкурсе на лучший реферат или мультимедийную презентацию по теме 
занятий. За выполненную работу студентам выставляются дополнительные рейтинговые баллы. 
В содержательный компонент включаем самостоятельную работу студентов по подготовке 
к лекционным и практическим занятиям, обязательную подготовку к зачетным занятиям. Для под-
готовки к лекциям от студента требуется накануне ознакомиться с текстом лекции и выявить для 
себя понятия и вопросы, которые вызывают затруднения, сообщить об этом по электронной почте 
преподавателю. Если вопрос незначительный, то ответ студент может получить индивидуально, в 
другом случае преподаватель, учитывая полученные от студентов вопросы и пожелания, получает 
возможность во время аудиторной лекции акцентировать на них внимание студентов и рассмот-
реть подробнее. Также студентам предлагается иметь текст лекции на аудиторном занятии и запи-
сывать лишь основные значимые моменты. 
Для подготовки к практическим занятиям на сайте дистанционного обучения размещаем 
тематические планы занятий, методические рекомендации для студентов, содержащие перечень 
необходимых знаний и умений, вопросов для подготовки к занятиям. 
Для подготовки к зачетным занятиям студентам предлагается перечень тестовых вопросов 
и образцы ситуационных задач. 
Таким образом, предлагаемая нами организация управляемой самостоятельной работы сту-
дентов повышает эффективность усвоения дисциплины «Акушерство и гинекология» студентами 
при условии: 
- создания положительной мотивации студентов при выполнении управляемой самостоя-
тельной работы; 
- формирования навыков самостоятельной работы путем ознакомления с планами и алго-
ритмами ее выполнения; 
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- разнообразия вариантов предлагаемых видов самостоятельной работы; 
- обеспечения студентов нужным количеством учебно-методических пособий благодаря 
наличию электронных версий; 
- рационального использования аудиторного времени (значительная часть информации свя-
занной с организацией изучения дисциплины прорабатывается студентами самостоятельно); 
- оперативного использования обратной связи «студент-преподаватель». 
Дальнейшая работа кафедры будет направлена на совершенствование управляемой само-
стоятельной работы студентов за счет увеличения разнообразия ее видов и применения современ-
ных электронных технологий обучения. 
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В учебной программе по фармацевтической химии указано, что, в результате изучения дис-
циплины «Фармацевтическая химия», студент должен знать факторы и процессы, влияющие на 
стабильность фармацевтических субстанций (ФС) и лекарственных средств (ЛС), а также требова-
ния к условиям их хранения. На изучение этого вопроса на 3 курсе предусмотрено отдельное заня-
тие «Стабильность и сроки годности лекарственных средств». Не будем забывать, что при изуче-
нии каждой отдельной группы ФС и ЛС на 3 и 4 курсах, также уделяется внимание особенностям 
хранения. 
На государственном уровне особенности хранения ЛС регулируются следующими норма-
тивными документами: Приказ МЗ РБ от 19.05.1998 №149 «Об утверждении инструкции по орга-
низации хранения на аптечных складах, в аптечных учреждениях и предприятиях лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения»; Постановление СовМин РБ от 29.08.02 №1178 «Об 
утверждении положения о порядке хранения лекарственных средств, изделий медицинского на-
значения и медицинской технике и положения о порядке уничтожения лекарственных средств, из-
делий медицинского назначения и медицинской технике»; Постановление СовМин РБ от 22.12.09 
№1677 «О порядке государственного контроля за качеством лекарственных средств, об утвержде-
нии положения о порядке хранения, транспортировке, изъятия из обращения, возврат производи-
телю или поставщику, уничтожения лекарственных средств»; Постановление МЗ РБ от 02.12.13. 
№114 «Санитарно-эпидемиологические требования к транспортировке, хранению и использова-
нию Иммунобиологических лекарственных средств»; Постановление МЗ РБ от 27.12.06 №120 «Об 
утверждении надлежащей аптечной практики» (в ред. Пост. №9 от 04.02.16).  
Со всей вышеперечисленной базой нормативных документов студентов подробно знакомят 
в процессе обучения на кафедре организации экономики фармации. На кафедре фармацевтической 
химии значительное внимание уделяется физико-химическим процессам, которые могут возник-
нуть и протекать в ФС и ЛС при ненадлежащих условиях хранения. Таким образом, студент 
